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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian investasi IT adalah memberikan pemahaman 
tentang bagaimana cara merencanakan investasi dengan baik dan menganalisa 
apakah investasi dapat menjadikan sebuah organisai IT menjadi enabler di 
perusahaan. Analisa investasi dilakukan dengan mengunakan metode New 
Information Economic. Analisa yang digunakan dalam penulisan dengan 
memakai analisa formula strategi dan cost benefit analysis. Hasil analisa berupa 
arahan strategi, portfolio, biaya investasi, dan hasil pengumpulan kuesioner. 
Simpulan dari penelitian berupa hasil pengukuran kinerja investasi. 
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The purpose of this IT investment research is to give comprehension about 
how to plan investment in a correct way and analyze whether the investment could 
make ICT organization an enabler for the company. The investment analysis is 
done using New Information Economic method. The result of the analysis are 
strategic intentions, portfolio, investment cost and questioner results. The 
conclusion is in the form of performance measurement of the investment.        
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